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Ä. È. Ïîáåäàø
Ðå‡ëèçì èëè êîíñòðóêòè‚èçì: ñòð‡òå„è÷åñêèé
‚ûáîð Áðèò‡íèè ‚ í‡÷‡ëå «õîëî‰íîé ‚îéíû»
Ñ íà÷àëà 1940-õ ãã. è ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü íàèáîëåå øèðîêî
ðàñïðîñòðàíåííîé ïàðàäèãìîé èññëåäîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ îò-
íîøåíèé îñòàåòñÿ ïîëèòè÷åñêèé ðåàëèçì. Åãî ïîñëåäîâàòåëè èíîã-
äà äàæå ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî îíè ïîòîìó è íàçûâàþòñÿ ðåàëèñòàìè,
ïîñêîëüêó àäåêâàòíî îïèñûâàþò è àíàëèçèðóþò ñóùåñòâóþùóþ
ðåàëüíîñòü, êàê îíà åñòü. Ñâîèõ æå îïïîíåíòîâ ðåàëèñòû êðèòè-
êóþò çà àáñòðàãèðóþùååñÿ îò ðåàëüíîñòè ìîðàëèçàòîðñòâî, ëèáî
çà óâëå÷åíèå ïîñòðîåíèåì óòîïèé. Âåñüìà ÷àñòî ïðèíèìàÿ ñàìîå
àêòèâíîå ó÷àñòèå êàê â âûðàáîòêå âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé,
òàê è â ïðàêòè÷åñêîì èõ îñóùåñòâëåíèè1, ðåàëèñòû ñêëîííû óòâåðæ-
äàòü, ÷òî ïîëèòèêè óñïåøíû ëèøü ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó ñëåäóþò
ïðèíöèïàì ðåàëèçìà. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà óñïåøíûõ ïîëèòèêîâ,
ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèäåðæèâàâøèõñÿ ýòèõ ïðèíöèïîâ, îáû÷íî ïðè-
âîäÿò È. Â. Ñòàëèíà è Ó. ×åð÷èëëÿ2. Ñàìè æå ýòè ïðèíöèïû ñ÷è-
òàþòñÿ íàñòîëüêî óíèâåðñàëüíûìè è âíåâðåìåííûìè, ÷òî ñðåäè
«îòöîâ-îñíîâàòåëåé» ïîëèòè÷åñêîãî ðåàëèçìà åãî ñòîðîííèêè íà-
çûâàþò èñòîðèêà Ïåëîïîííåññêîé âîéíû (è ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòå-
ëÿ) Ôóêèäèäà3.
Òåì íå ìåíåå, ïîïûòêè ïðåäñòàâèòü ïîëèòè÷åñêèé ðåàëèçì êàê
åäèíñòâåííî âåðíóþ íåïðîòèâîðå÷èâóþ òåîðèþ ìåæäóíàðîäíûõ
îòíîøåíèé âðÿä ëè ìîæíî ñ÷èòàòü óñïåøíûìè. Äîñòàòî÷íî ðåçêî
âûñêàçàëñÿ íà ýòîò ñ÷åò èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé èñòîðèê Äæîí
Ëüþèñ Ãýääèñ: «Âñå ñóùåñòâîâàâøèå òåîðèè ìåæäóíàðîäíûõ îòíî-
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øåíèé îêàçàëèñü ñòîëü æå “ïîëåçíûìè” â ïðåäñêàçàíèè îñíîâíûõ
ñîáûòèé ìèðîâîé ïîëèòèêè ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîé-
íû, êàê ãàäàíèå ïî çâåçäàì, ïî âíóòðåííîñòÿì æèâîòíûõ, è ïðî-
÷èå ïîäîáíûå ìåòîäû»4.
Ñ ñåðåäèíû 1990-õ ãã. âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè òåî-
ðåòèêîâ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé çàâîåâûâàåò ñîöèàëüíûé êîí-
ñòðóêòèâèçì, îñîáåííî â òðàêòîâêå Àëåêñàíäðà Âåíäòà5. Ñòîðîííè-
êè äàííîé òåîðèè òàêæå íàõîäÿò åå êîðíè â «Èñòîðèè» Ôóêèäèäà6.
Â ðàìêàõ äàííîé ñòàòüè ïðåäïðèíèìàåòñÿ ïîïûòêà ðàññìîò-
ðåòü ðå÷ü, ïðîèçíåñåííóþ Ó. ×åð÷èëëåì 5 ìàðòà 1946 ã. â Ôóëòî-
íå, íà ïðåäìåò åå ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòóëàòàì ïîëèòè÷åñêîãî ðåàëèç-
ìà èëè ñîöèàëüíîãî êîíñòðóêòèâèçìà.
Ðåàëèçì â øèðîêîì ñìûñëå — íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ïðî-
ãðàììà, îñíîâàííàÿ íà îïðåäåëåííîì ìèðîâîñïðèÿòèè, êîòîðîå
ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê ïîçèòèâèñòñêèé ðàöèîíàëèñòè÷åñêèé
îáúåêòèâèñòñêèé ïåññèìèçì. Â óçêîì ñìûñëå ðåàëèçì — ãîñóäàð-
ñòâåííî-öåíòðèñòñêèé ìåòîä àíàëèçà è èçó÷åíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ
îòíîøåíèé, îðèåíòèðîâàííûé íà èçó÷åíèå êîíôëèêòîâ è áåçîïàñ-
íîñòè. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå âîçìîæíûì âûäåëèòü «æåñòêîå ÿäðî»
ïîëèòè÷åñêîãî ðåàëèçìà êàê åäèíîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé
ïðîãðàììû, êîòîðîå âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ïîñòóëàòû:
1) ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ êîíôëèêòíû è àíàðõè÷íû;
2) îñíîâíûì àêòîðîì ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ ðà-
öèîíàëüíî äåéñòâóþùåå ñóâåðåííîå ãîñóäàðñòâî;
3) ãëàâíîé çàäà÷åé ãîñóäàðñòâà, íåèçìåííîé ñîñòàâëÿþùåé åãî
íàöèîíàëüíîãî èíòåðåñà ÿâëÿåòñÿ âûæèâàíèå ãîñóäàðñòâà, òðàêòó-
åìîå êàê ñîõðàíåíèå åãî òåððèòîðèàëüíîé, ïîëèòè÷åñêîé è êóëü-
òóðíîé öåëîñòíîñòè;
4) ñïîñîáíîñòü ãîñóäàðñòâà îòñòàèâàòü ñâîé íàöèîíàëüíûé
èíòåðåñ â êîíå÷íîì èòîãå îïðåäåëÿåòñÿ åãî ñèëîâûì ïîòåíöèàëîì
(êàê ïðàâèëî, ìîãóùåñòâîì âîîðóæåííûõ ñèë);
5) òðàäèöèîííûå íîðìû ìîðàëè íåïðèìåíèìû â ïîëèòèêå,
ïîëèòèê ìîæåò áûòü èñêëþ÷èòåëüíî ìîðàëåí êàê èíäèâèä, íî åãî
îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîèõ ñîãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ ïåðâè÷íîé è îïðàâ-
äûâàåò òàêèå äåéñòâèÿ íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå, êîòîðûå âíóòðè
ñòðàíû áûëè áû àìîðàëüíûìè è íåïðèåìëåìûìè.
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Ðàäèêàëüíûé ïîñëåäîâàòåëüíûé ðåàëèçì ïîçâîëÿåò ñâîèì ñòî-
ðîííèêàì îòâëå÷üñÿ îò òàêèõ «íåñóùåñòâåííûõ» âíóòðèïîëèòè-
÷åñêèõ ôàêòîðîâ, êàê ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé, ôîðìà ïðàâëåíèÿ,
èäåîëîãèÿ, êóëüòóðà, ïîñêîëüêó ãîñóäàðñòâà ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê
îäíîðîäíûå íåäåëèìûå åäèíèöû, «áèëüÿðäíûå øàðû». Ñóòü ïî-
ëèòèêè îïðåäåëÿåòñÿ ïðèðîäîé ÷åëîâåêà, êîòîðàÿ îñòàåòñÿ íåèç-
ìåííîé ñî âðåìåí Ôóêèäèäà. Ïðîãðåññ â ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøå-
íèÿõ è äîñòèæåíèå «ìèðà âî âñåì ìèðå» íåâîçìîæíû, ïîëèòèêàì
îñòàåòñÿ òîëüêî âðåìåííî èçáåãàòü âîéíû çà ñ÷åò áàëàíñèðîâàíèÿ
ñèë â ðàìêàõ âðåìåííûõ àëüÿíñîâ äà âñÿ÷åñêè ñòðåìèòüñÿ ê íàðà-
ùèâàíèþ âîåííîé ìîùè. Àëüÿíñû ìîãóò áûòü òîëüêî âðåìåííû-
ìè, ïîñêîëüêó äëÿ ðåàëèñòîâ â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ àáñî-
ëþòíî âåðíîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ôðàçà: «Ó Áðèòàíèè íåò ïîñòîÿííûõ
ñîþçíèêîâ, ó Áðèòàíèè åñòü òîëüêî ïîñòîÿííûå èíòåðåñû».
Ïîñëåäîâàòåëè æå ñîöèàëüíîãî êîíñòðóêòèâèçìà ñ÷èòàþò, ÷òî
ïîëèòè÷åñêèå ñòðóêòóðû è ïðàêòèêè íå ÿâëÿþòñÿ îáúåêòèâíîé
ðåàëüíîñòüþ, íî ñîçäàþòñÿ è ïîñòîÿííî âîññîçäàþòñÿ â õîäå ñî-
öèàëüíûõ îòíîøåíèé. Êðîìå òîãî, íàöèîíàëüíûé èíòåðåñ òàêæå
íåëüçÿ ñ÷èòàòü ÷åì-òî îáúåêòèâíûì è íåèçìåííûì, ïîñêîëüêó ÿâ-
ëÿþùèåñÿ ñîöèàëüíûìè êîíñòðóêòàìè ïîëèòè÷åñêèå ñòðóêòóðû
è ïðàêòèêè â ñâîþ î÷åðåäü ôîðìèðóþò èäåíòè÷íîñòè è èíòåðåñû
àêòîðîâ7.
Ñîöèàëüíûå ñòðóêòóðû ñîñòîÿò èç òðåõ ýëåìåíòîâ: îáùåãî çíà-
íèÿ, ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è ïðàêòèê. Îáùåå çíàíèå ïðåäïîëà-
ãàåò èäåè, îæèäàíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàçäåëÿåìûå ó÷àñòíèêàìè
ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé. Ýòî îáùåå çíàíèå îïðåäåëÿåò ïîâåäåíèå
àêòîðîâ â êàæäîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè, à òàêæå èõ âçàèìîîòíî-
øåíèÿ, êîòîðûå âñëåäñòâèå äàííîãî çíàíèÿ ìîãóò áûòü îðèåíòè-
ðîâàíû íà ñîòðóäíè÷åñòâî, ëèáî íà êîíôëèêò.
Äèëåììà áåçîïàñíîñòè, òàêèì îáðàçîì, ïîíèìàåòñÿ êàê ñîöè-
àëüíàÿ ñòðóêòóðà, ñîñòîÿùàÿ èç ñóáúåêòèâíûõ ïîíèìàíèé, â ðàì-
êàõ êîòîðîé ãîñóäàðñòâà íå äîâåðÿþò äðóã äðóãó, èñõîäÿò â ñâîèõ
îöåíêàõ íàìåðåíèé äðóãîãî ãîñóäàðñòâà èç ñàìûõ õóäøèõ îïàñå-
íèé è, â ðåçóëüòàòå, ïîëàãàþòñÿ òîëüêî íà ñâîè ñîáñòâåííûå ñèëû.
Ñîîáùåñòâî áåçîïàñíîñòè, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíîé
ñòðóêòóðîé, â ðàìêàõ êîòîðîé ãîñóäàðñòâà äîâåðÿþò äðóã äðóãó
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è ðàññ÷èòûâàþò íà ðàçðåøåíèå ïðîòèâîðå÷èé áåç íåîáõîäèìîñòè
ïðèáåãàòü ê âîåííîé ñèëå.
Â îòëè÷èå îò ðàäèêàëüíûõ ðåàëèñòîâ êîíñòðóêòèâèñòû óòâåðæ-
äàþò, ÷òî ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû ïðèîáðåòàþò îïðåäåëåííîå çíà-
÷åíèå äëÿ âûðàáîòêè ïîëèòèêè òîëüêî â òîé ñòðóêòóðå îáùåãî
çíàíèÿ, â êîòîðóþ îíè âêëþ÷åíû. Òàê, ïÿòüñîò áðèòàíñêèõ ÿäåð-
íûõ áîåãîëîâîê ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìåíüøóþ óãðîçó áåçîïàñíî-
ñòè ÑØÀ, ÷åì ïÿòü ÿäåðíûõ áîåãîëîâîê Ñåâåðíîé Êîðåè, ïîñêîëü-
êó Áðèòàíèÿ — äðóã ÑØÀ, à Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ — íåò.
È íàêîíåö, ñîöèàëüíûå ñòðóêòóðû ñóùåñòâóþò íå â ãîëîâàõ
ëþäåé è íå â ìàòåðèàëüíûõ îáúåêòàõ, íî òîëüêî â ïðàêòèêàõ, â ïðî-
öåññå. Íàïðèìåð, ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Âåíäòà, «õîëîäíàÿ âîéíà»
áûëà ñòðóêòóðîé îáùåãî çíàíèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿëà îòíîøåíèÿ
ìåæäó âåëèêèìè äåðæàâàìè íà ïðîòÿæåíèè ÷åòûðåõ äåñÿòèëåòèé,
îäíàêî êàê òîëüêî âåëèêèå äåðæàâû ïåðåñòàëè äåéñòâîâàòü íà áàçå
ýòîãî îáùåãî çíàíèÿ, «õîëîäíàÿ âîéíà» çàêîí÷èëàñü. Ñîöèàëüíûå
ñòðóêòóðû, â êîíå÷íîì èòîãå, ÿâëÿþòñÿ îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòüþ.
Îäíàêî ýòà îáúåêòèâíîñòü çàâèñèò îò îáùåãî çíàíèÿ, ðàçäåëÿåìîãî
ó÷àñòíèêàìè ñîöèàëüíîãî ïðîöåññà. Â ýòîì îòíîøåíèè ñîöèàëüíàÿ
æèçíü ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò èäåé. Òàêèì îáðàçîì,
ñ÷èòàåò À. Âåíäò, âîïðîñ ðåàëèñòîâ: «Êîãäà èäåè, ïî ñðàâíåíèþ
ñ âëàñòüþ è èíòåðåñîì, ñòàíîâÿòñÿ çíà÷èìûìè?» — íå èìååò ñìûñ-
ëà. Èäåè âñåãäà çíà÷èìû, ïîñêîëüêó è âëàñòü, è èíòåðåñ ïðîÿâëÿ-
þòñÿ òîëüêî â êîíòåêñòå îáùåãî çíàíèÿ, êîòîðîå è êîíñòèòóèðóåò
èõ â êà÷åñòâå òàêîâûõ.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîëèòè÷åñêîãî ðåàëèñòà,
ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû Âåëèêîáðèòàíèÿ äîëæíà
áûëà ñêîðåå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåïöèåé áàëàíñà ñèë, ïðåäïî-
÷åñòü çàêëþ÷àòü ñîþçû ïðîòèâ íàèáîëåå ìîãóùåñòâåííîãî ãîñó-
äàðñòâà, óãðîæàâøåãî áðèòàíñêèì èíòåðåñàì. Òåîðåòè÷åñêè âîç-
ìîæåí áûë àëüÿíñ åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ, óðàâíîâåøèâàþùèé
ìîãóùåñòâî ÑÑÑÐ, àëüÿíñ ñ Ñîâåòñêèì Ñîþçîì, ïðèçâàííûé ïðî-
òèâîñòîÿòü ìîãóùåñòâó ÑØÀ, àëüÿíñ ñ Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè8.
Ìàòåðèàëüíûå âîçìîæíîñòè ÑÑÑÐ ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû áûëè ïðîñòî íåñîïîñòàâèìû ñ àìåðèêàíñêèìè,
îáåññèëåííûé âîéíîé Ñîâåòñêèé Ñîþç íå ìîã â áëèæàéøåé ïåð-
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ñïåêòèâå ïðåäñòàâëÿòü ñêîëüêî-íèáóäü çíà÷èìîé óãðîçû Âåëèêî-
áðèòàíèè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, àìåðèêàíî-àíãëèéñêèå ýêîíîìè÷åñêèå
è âàëþòíî-ôèíàíñîâûå ïðîòèâîðå÷èÿ áûëè î÷åâèäíûìè, îñòðûìè
è ãëîáàëüíûìè. Â äàííîé ñèòóàöèè ïîëèòè÷åñêèé ðåàëèçì â ÷èñ-
òîì âèäå ñêîðåå áû ïîäòàëêèâàë Áðèòàíèþ ê ñîþçó ñ Åâðîïîé
ïðîòèâ ÑÑÑÐ, ê àëüÿíñó ñ Ñîâåòñêèì Ñîþçîì ïðîòèâ ÑØÀ.
Ïîäîáíûé àíàëèç ñîîòâåòñòâîâàë âûâîäàì ñîâåòñêèõ ó÷åíûõ,
ìàðêñèñòñêèå âçãëÿäû êîòîðûõ âî ìíîãîì ñîâïàäàëè ñ ïîñòóëàòà-
ìè ïîëèòè÷åñêîãî ðåàëèçìà9. Ýòè âûâîäû íå áûëè òàéíîé äëÿ
àìåðèêàíöåâ. Òàê, íàïðèìåð, â èþëå 1945 ã. ×àðëüç Ïðèíñ, àíàëè-
òèê Òîðãîâîé ïàëàòû ÑØÀ, îòìå÷àë, ÷òî âñå ñîâåòñêèå ïîëèòèêè
è ó÷åíûå óáåæäåíû â òîì, ÷òî ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó ÑØÀ è Âåëè-
êîáðèòàíèåé ÿâëÿþòñÿ ãîðàçäî áîëåå ñóùåñòâåííûìè, ÷åì ðàñõîæ-
äåíèÿ ìåæäó ÑÑÑÐ è ÑØÀ10.
Ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûì áåññïîðíûì àðãóìåíòîì â ïîëüçó
áðèòàíî-àìåðèêàíñêîãî àëüÿíñà àíòèñîâåòñêîé íàïðàâëåííîñòè
îñòàâàëîñü èäåîëîãè÷åñêîå ïðîòèâîñòîÿíèå, ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó
òîòàëèòàðèçìîì è äåìîêðàòèåé. Îäíàêî ïîñëåäîâàòåëüíûé ïî-
ëèòè÷åñêèé ðåàëèçì îòâîäèò èäåîëîãèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåñëå-
äîâàíèåì íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ, ìåíåå çíà÷èìóþ ðîëü. Ãàíñ
Ìîðãåíòàó, ñ÷èòàþùèéñÿ îñíîâàòåëåì ñîâðåìåííîãî ïîëèòè÷åñ-
êîãî ðåàëèçìà, íåîäíîêðàòíî ïîä÷åðêèâàë, ÷òî, ñ òî÷êè çðåíèÿ ðå-
àëèñòà, â ïîëèòèêå íåò è íå ìîæåò áûòü ìåñòà èäåîëîãè÷åñêèì
«êðåñòîâûì ïîõîäàì»11.
Ñîöèàëüíûé êîíñòðóêòèâèçì, íàïðîòèâ, íå ïðîñòî ïîä÷åðêè-
âàåò çíà÷èìîñòü èäåé, íî è ñ÷èòàåò, ÷òî âñå ìàòåðèàëüíûå ôàêòîðû
ïðèîáðåòàþò ñâîå çíà÷åíèå òîëüêî íåïîñðåäñòâåííî â êîíêðåòíîì
êîíòåêñòå ñóùåñòâóþùèõ èäåé, âîñïðèÿòèé è ïðåäñòàâëåíèé. Ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ñîöèàëüíîãî êîíñòðóêòèâèñòà, îáùíîñòü àíãëîñàêñîí-
ñêîé ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé êóëüòóðû, íåñîìíåííî, ÿâëÿëàñü
îïðåäåëÿþùåé ïðè àíàëèçå ëþáûõ ìàòåðèàëüíûõ ôàêòîðîâ ìîãó-
ùåñòâà ðàññìàòðèâàåìûõ ãîñóäàðñòâ.
5 ìàðòà 1946 ã. â Âåñòìèíñòåðñêîì êîëëåäæå â ãîðîäêå Ôóëòîí,
øòàò Ìèññóðè, Óèíñòîí ×åð÷èëëü ïðîèçíåñ ñâîþ çíàìåíèòóþ ðå÷ü,
â êîòîðîé îòíîñèòåëüíî ãðàíèöû ñîâåòñêîé ñôåðû âëèÿíèÿ óïîòðåá-
ëÿëîñü ñòàâøåå âïîñëåäñòâèè øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûì âûðàæå-
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íèå «æåëåçíûé çàíàâåñ»12. Âïðî÷åì, ïî ñëîâàì Ô. ×óåâà, àâòîðñòâî
äàííîãî âûðàæåíèÿ Â. Ì. Ìîëîòîâ ïðèïèñûâàë É. Ãåááåëüñó, ñàìó
æå ðå÷ü Ó. ×åð÷èëëÿ â Ôóëòîíå Â. Ì. Ìîëîòîâ ñ÷èòàë íà÷àëîì «õî-
ëîäíîé âîéíû»13.
Â íà÷àëå ñâîåé ðå÷è, îáðàùàÿñü ê ñòóäåíòàì è ïðåïîäàâàòåëÿì
Âåñòìèíñòåðñêîãî êîëëåäæà, Ó. ×åð÷èëëü îòìåòèë, ÷òî ñàìî íàçâà-
íèå «Âåñòìèíñòåð» äëÿ íåãî î÷åíü ìíîãîå îçíà÷àåò, à òàêæå äîáà-
âèë, ÷òî îí ñàì îáó÷àëñÿ «â òåõ æå, ïîõîæèõ, èëè ðîäñòâåííûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ». Ñëîâî «ðîäñòâåííûé» òóò æå ïîâòîðèëîñü:
Ó. ×åð÷èëëü ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðåçèäåíò ÑØÀ ïðèãëàñèë åãî âûñòó-
ïèòü ïåðåä ðîäñòâåííûì íàðîäîì. Â äàëüíåéøåì íåñêîëüêî ðàç
óïîòðåáëÿëîñü âûðàæåíèå «ìû, àíãëî-ãîâîðÿùèå íàðîäû», ïðè÷åì
â òåêñòå ðå÷è ïðîñëåæèâàåòñÿ ïîñòåïåííîå âîçðàñòàíèå ñòåïåíè
áëèçîñòè ýòèõ íàðîäîâ. Òàê â íà÷àëå ðå÷è îòìå÷àþòñÿ òîëüêî îá-
ùèå «ïðîáëåìû, êîòîðûå âñòàþò ïåðåä íàìè, ïîñëå òîãî êàê ìû
îäåðæàëè ïîáåäó». Äàëåå Ó. ×åð÷èëëü îòìå÷àåò îòêðûâøèåñÿ äëÿ
îáåèõ ñòðàí ãðàíäèîçíûå âîçìîæíîñòè, êîòîðûå íåëüçÿ óïóñêàòü.
Ïîñëå ýòîãî ãîâîðèòñÿ óæå îá îáùåì íàñëåäèè àíãëî-ãîâîðÿùèõ
íàðîäîâ, êîòîðûì Ó. ×åð÷èëëü ñ÷èòàåò âåëèêèå ïðèíöèïû ñâîáî-
äû è ïðàâ ÷åëîâåêà. Õîòÿ Ó. ×åð÷èëëü è óïîìèíàåò, ÷òî íàðîäû
èìåþò ïðàâî ñàìè «âûáèðàòü èëè èçìåíÿòü õàðàêòåð èëè ôîðìó
ïðàâèòåëüñòâà», îäíàêî ïðèâîäèò ïåðå÷åíü õàðàêòåðèñòèê òàêîãî
ïðàâèòåëüñòâà, ïîä êîòîðûå ôàêòè÷åñêè ïîäïàäàþò èñêëþ÷èòåëü-
íî çàïàäíûå áóðæóàçíûå äåìîêðàòèè. Çàòåì ðå÷ü èäåò óæå îá «îñî-
áûõ îòíîøåíèÿõ» è äàæå î «áðàòñêîì ñîþçå» àíãëî-ãîâîðÿùèõ
íàðîäîâ. Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ïðåäîòâðàùåíèå íîâîé âîéíû è ðàç-
âèòèå ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðóþùåé Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ
Íàöèé íåâîçìîæíû áåç áðàòñêîãî ñîþçà àíãëî-ãîâîðÿùèõ íàðîäîâ.
Ðàçâèâàÿ äàëåå èäåþ «îñîáûõ îòíîøåíèé» ìåæäó Áðèòàíñêîé
èìïåðèåé, ñòðàíàìè Áðèòàíñêîãî Ñîäðóæåñòâà è Ñîåäèíåííûìè
Øòàòàìè, Ó. ×åð÷èëëü ñòðåìèòñÿ óáåäèòü ñâîèõ ñëóøàòåëåé â òîì,
÷òî áðàòñêèé ñîþç äâóõ ðîäñòâåííûõ îáùåñòâåííûõ ñèñòåì
íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ðîñòîì äðóæáû è âçàèìîïîíèìàíèÿ. Ó. ×åð÷èëëü
ïðèçûâàåò ê ñàìîìó òåñíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó â âîåííîé ñôåðå,
îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè, ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîâìåñòíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå âîåííî-ìîðñêèõ è âîåííî-âîçäóøíûõ áàç îáåèìè ñòðà-
íàìè ïî âñåìó ìèðó.
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Ðåàëèñòñêîìó ïîíèìàíèþ ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòèêè êàê àíàð-
õèè, ãäå ãîñóäàðñòâà ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñåáÿ, ïðÿìî
ïðîòèâîðå÷èò ïðèçûâ Ó. ×åð÷èëëÿ ðàñïðîñòðàíèòü íà âñå ñòðàíû
Áðèòàíñêîãî Ñîäðóæåñòâà îáùåå ñîãëàøåíèå îá îáåñïå÷åíèè êîë-
ëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè. Áîëåå òîãî, Ó. ×åð÷èëëü ñ÷èòàåò íå òîëü-
êî âîçìîæíûì, íî è âåñüìà âåðîÿòíûì îáùåå ãðàæäàíñòâî äëÿ
âñåõ àíãëî-ãîâîðÿùèõ íàðîäîâ.
Äëÿ ðåàëèçìà äîñòàòî÷íî õàðàêòåðíà èäåÿ î íåèçáåæíîñòè
âîéí, ïðè÷åì èíîãäà â êà÷åñòâå îäíîé èç ïðè÷èí ýòîãî íàçûâàåòñÿ
îãðàíè÷åííîñòü ðåñóðñîâ14. Â Ôóëòîíñêîé æå ðå÷è, íàïðîòèâ, îò-
ìå÷àåòñÿ íàëè÷èå äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ðåñóðñîâ äëÿ âñåãî
÷åëîâå÷åñòâà. Äàííûå ðåñóðñû, ïî ñëîâàì Ó. ×åð÷èëëÿ, âïîëíå
ìîæíî ðàñïðåäåëÿòü ïî ñïðàâåäëèâîñòè, âîéíà æå ìåæäó ðàöèî-
íàëüíî ìûñëÿùèìè ëþäüìè ìîæåò âîçíèêíóòü èñêëþ÷èòåëüíî
ïî ãëóïîñòè èëè èç-çà ïðåñòóïíûõ çàìûñëîâ.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ìèð, ïî ñëîâàì Ó. ×åð÷èëëÿ, ìîæåò ãàðàí-
òèðîâàòü Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, ïîääåðæàííàÿ âñåé
ñèëîé àíãëî-ãîâîðÿùèõ íàðîäîâ. Ïðè÷åì, â îòëè÷èå îò êëàññè÷åñ-
êîãî ðåàëèçìà, Ó. ×åð÷èëëü íåîäíîêðàòíî ïîä÷åðêèâàåò ñòàðóþ
äðóæáó è ðîäñòâåííûå óçû, ñâÿçûâàþùèå àíãëîñàêñîâ. Áîëåå òîãî,
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè âèäèòñÿ íå çà ñ÷åò êëàññè÷åñêîé êîí-
öåïöèè áàëàíñà ñèë, êîòîðóþ Ó. ×åð÷èëëü íàçûâàåò ñîìíèòåëü-
íîé, íåíàäåæíîé, íî çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ,
à òàêæå «ìîðàëüíûõ ñèë» è óáåæäåíèé ñòðàí Áðèòàíñêîãî Ñîäðó-
æåñòâà è ÑØÀ.
Äàæå êëþ÷åâûå äëÿ ïîëèòè÷åñêîãî ðåàëèçìà ïîíÿòèÿ ìîãóùå-
ñòâà è áåçîïàñíîñòè èñïîëüçóþòñÿ Ó. ×åð÷èëëåì äàëåêî íå â òåõ
çíà÷åíèÿõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ òèïè÷íûìè äëÿ ðåàëèçìà. Òàê, ìî-
ãóùåñòâî ÑØÀ îáîçíà÷àåò, ïî åãî ìíåíèþ, îòêðûòèå íîâûõ âîç-
ìîæíîñòåé êàê äëÿ ñàìèõ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ, òàê è äëÿ Âåëè-
êîáðèòàíèè. Áåçîïàñíîñòü æå òðàêòóåòñÿ êàê ñîõðàíåíèå òèïè÷íîãî
äëÿ àíãëîñàêñîíñêèõ ãîñóäàðñòâ îáðàçà æèçíè — êîòòåäæ, ñåìüÿ,
äåòè, «âîñïèòàííûå â ñòðàõå Áîæüåì». Â êëàññè÷åñêîì æå ïîëè-
òè÷åñêîì ðåàëèçìå áåçîïàñíîñòü òðàêòîâàëàñü êàê ñîõðàíåíèå,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè è ïîëèòè÷åñêîãî
ðåæèìà.
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Â öåëîì, ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî Ó. ×åð÷èëëü ïîñòîÿííî
àïåëëèðóåò ê îáùèì äóõîâíûì è êóëüòóðíûì öåííîñòÿì, «ðîäñòâó»
ïîëèòè÷åñêèõ ñèñòåì è äàæå ê êðîâíîé áëèçîñòè. Òàêèì îáðàçîì,
â êîíå÷íîì èòîãå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì óòâåðæäàòü, ÷òî ñî-
äåðæàíèå Ôóëòîíñêîé ðå÷è Ó. ×åð÷èëëÿ áîëåå ñîîòâåòñòâóåò ïî-
ëîæåíèÿì ñîöèàëüíîãî êîíñòðóêòèâèçìà, íåæåëè ïîëèòè÷åñêîãî
ðåàëèçìà.
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Âåðíåð Çîìá‡ðò: îáð‡ç Àí„ëèè ê‡ê ‡íòèòåç‡
íåìåöêîé ñóùíîñòè ‚ Ïåð‚îé ìèðî‚îé ‚îéíå
Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà èìåëà ñëåäñòâèåì ãëóáîêèå ïåðåìåíû
â íåìåöêîì îáùåñòâå. Îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ èäåîëîãè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ âåäåíèÿ âîéíû èìåëî ïîääåðæàíèå èäåéíî-ïîëèòè÷åñêîãî
åäèíñòâà íåìåöêîé íàöèè. Èíñòðóìåíòîì ïîääåðæàíèÿ åäèíñòâà
ñòàë ïðîïàãàíäèðóåìûé è ëåëååìûé ïîëèòè÷åñêîé âëàñòüþ è ïðà-
âÿùèìè ýëèòàìè ò. í. «äóõ 1914 ã.», êîòîðûé ñûãðàë ïîçäíåå, â ýïî-
õó Âåéìàðñêîé ðåñïóáëèêè, ñâîþ çëîâåùóþ ðîëü â ðàçìûâàíèè
äîâåðèÿ ãðàæäàí ê äåìîêðàòè÷åñêèì èíñòèòóòàì è â ñîçäàíèè áëà-
ãîïðèÿòíîé ñðåäû äëÿ òîòàëèòàðíûõ äâèæåíèé. Â ãîäû êðèçèñà
íåìåöêîé èäåíòè÷íîñòè, ðàñêîëà íåìåöêîãî îáùåñòâà íà ðàçëè÷-
íûå ïîëèòè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ, ïàðòèè, èäåéíûå òå÷åíèÿ «äóõ
1914 ã.» ïðåäñòàâëÿë ñîáîé è êóëüòóðó âîñïîìèíàíèé, âçûâàþùóþ
ê åäèíñòâó íåìåöêîãî íàðîäà, è óòîïèþ, îáåùàâøóþ «íàðîäíîå
ñîîáùåñòâî» áåç ïðîòèâîðå÷èé, áåç êîíôëèêòîâ.
Ïîëèòè÷åñêèå ìèôû, â ò. ÷. ìèô íàöèè, ñîñòàâëÿþò òêàíü îáùèõ
ïðåäñòàâëåíèé ÷ëåíîâ îáùåñòâà, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ îíè ðàçâè-
âàþò è ñîõðàíÿþò ÷óâñòâî ñïëî÷åííîñòè, âûðàáàòûâàþò ñîáñòâåí-
íóþ, òîëüêî äëÿ ÷ëåíîâ äàííîé ãðóïïû õàðàêòåðíóþ èäåíòè÷íîñòü.
Ìèô íàöèè ïîìîãàåò ÷ëåíàì ðàñêîëîòîãî ñîöèàëüíûìè, ïîëèòè-
÷åñêèìè, ãåíäåðíûìè ïðîòèâîðå÷èÿìè îáùåñòâà îùóùàòü ñåáÿ
â êà÷åñòâå åäèíîãî è äåéñòâóþùåãî. Ïîëèòè÷åñêèé ìèô ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé êàê îáúÿñíåíèå îáùåñòâåííîé ðåàëüíîñòè, òàê è êîíñò-
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